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打遍無敵手！本校 DIT Robotics獲歐洲機器人大賽「最佳團隊精神獎」 
歐洲機器人大賽 (Eurobot 2015) 於瑞士盛大舉辦，本校動
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 大專校院 103學年度高爾夫錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89174,r2469-1.php 
 
 104年微電影創作徵選暨 FB 分享抽獎 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89177,r2469-1.php 
 
 臺灣海洋大學辦理「2015 海洋奇點學苑暨海洋文化觀光研習營」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89196,r2469-1.php 
 
 國家教育研究院辦理「104 年度品德教育資源網徵稿活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-89197,r2469-1.php 
 








































發類別，受理申請至 7月 31日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=978 
 





















 暑期學生宿舍網路自 6月 26日上午 10點起開放申請 
參考網址：https://net.nthu.edu.tw/2009/mailing:announcement:20150617_02 
 




















































 文化部辦理第 12屆文馨獎，自即日起至 6月 30日止受理推薦及自薦報名 
參考網址：http://www.moc.gov.tw/information_250_35869.html 
 
 6月 27日至 9 月 20 日華山文山園區「真相達文西特展」，本校師生優惠價 240元，歡

















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 


















1. 時 間：即日起至 6月 24日。 






【化學系專題演講】One-pot functionalization of metal-organic frameworks and 
the application in olefin oxidation 
說明： 
1. 講 者：Prof. Jonggol Tantirungrotechai／Mahidol University,Thailand。 
2. 時 間：6月 24日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【化學系專題演講】High-throughput methods for the discovery and synthesis 
optimization of Bi-, Ce-, and Al-based metal-organic frameworks 
說明： 
1. 講 者：Prof. Norbert Stock／Director of the Institute of Inorganic Chemistry 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany。 
2. 時 間：6月 22日，下午 2點至 3點 30分。 
3. 地 點：王松茂紀念講堂(B07)。 
4. 參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php。 
 
【資工系專題演講】Authenticating Network Users: Across the Body and Around 
the World 
說明： 
1. 講 者：Professor Yih-Chung Hu／University of Illinois, Urbana-Champaign。 
2. 時 間：6月 23日，下午 1點 30至 3點。 
3. 地 點：資電館 R447。 





【經濟系專題演講】The Impact of Industrial Agglomeration on Taiwanese Firms' 
Productivity 
說明： 
1. 講 者：蘇奕璿／清大經濟博班生。 
2. 時 間：6月 26日，上午 11點。 
3. 地 點：台積館 506會議室。 
4. 參考網址：http://www.econ.nthu.edu.tw/files/14-1172-89126,r1727-1.php。  
 
【數學系專題演講】Moment, entropy dissipation and uniqueness for spatially 
homogeneous Landau equation(I) 
說明： 
1. 講 者：何凌冰教授／北京清華大學。 
2. 時 間：6月 22日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=480。  
 
【數學系專題演講】Moment, entropy dissipation and uniqueness for spatially 
homogeneous Landau equation(II) 
說明： 
1. 講 者：何凌冰教授／北京清華大學。 
2. 時 間：6月 25日，下午 4點至 5點。 
3. 地 點：綜三館 R631。 
4. 參考網址：http://www.math.nthu.edu.tw/actnews/actnews.php?Sn=481。  
 
